




A new measuring method of Dynamic Visual Acuity 
using the personal computer and its validity 
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Su皿 ary
The measuring皿ethodof DVA( Dynamic Visual Acuity) using the personal computer was 
developed， and some experiments were perform巴d，and the validity of a measuring method四 S
investigated. The皿ainresults are as follows. 
1. The result of this measuring method had ve士yas high correlation(r =0.851) as the result 
of the existing measurir沼田thod但1-10).Therefore， i t was thought that i t was an effecti ve 
皿巴asuringm巴thod.
2. It is because the result measured by HI-I0 and th巴result胃hich胃asvery alike were obtain巴d
as the reason. 
1) In a schoolchild， DVA is development process and becomes a peak at the 20 years-old time. 
Th日n，it falls gradually as it gro官solder. 
2) DVA of males宵ereexcelled than females in almost all age. 
3) DVA of the vertical direction was worse than DVA of the right-and-left direction. 



















Ishigakiらは DVA動体視力計を自作し 3)， DVAの加

















































4→ 5→ B → 
図1 移動方向が出たのち、 3価の数字が提示される
3)跳躍眼球運動が必要な視模速度とした




















































ないようにしている.また， i7J i7J i7Jや， i8J i8J 
i5J ， i3J i6J i6Jなど 2個所以上連続して同じ数
字が出ることはない.
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図2 DVAソフトとHト10の相関







~64 才の中年期では傾向がまったく同じである. 1 
点 左右方向込み各10回X3力所=60点 個目の識別はともに約 80%，2個自が 40%に低下
-ftII._ し3個目では 37%である.一方， 65才以上の高齢者60 r .A誼臥






















図4はこれを 12才以下(小学生期 96名) ， 18~ 
























左右方向込み 2方向x10困x3力所=60点 |図男性 l 
点「一料一寸..ーァ料---.一
























ノ《ー ソナノレコンピュー タによる DVA動体視力測定訟と有効位 103 
のが図6である.一元配置分散分析の結果グループ 』


































































図7である.一元配置分散分析の結果グループ聞が UV -1 ，-同E伺- '" 喧ーーすー
m水準で有意であった.下位検定の結果，図中に有 50 * 
意な差があった.
左右方向に較べて上下方向の DVAは有意に悪い 40 
ことがわかる.おおむね左右方向の 85%の能力であ 30 
る.左右方向では→方向は←より，上下方向では↑
方向は↓よりややよい傾向があるが有意な差では 20 
ない.この結果は正化ら 12)の報告を追認したもの 10 
となった固上下方向が左右より劣る理由は上下方向
の眼球運動は左右方向に比較して速度と正確性に 0 
爵子ボルゲム 女子ボルゲム 島宇非ボールゲーム 女子非ポールゲーム
劣る 13)ことにあると考えられる. 図8 スポーツ選手と非スポーツ選手の得点と性差
本*pく01* p<.05 
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